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 Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah 
SWT atas limpahan rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan buku Konsep Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir dengan 
judul Budget Hotel di Colomadu dengan Pendekatan Arsitektur Hemat Energi. 
 Adapun pembuatan dan penyusunan buku konsep ini telah penulis 
usahakan seoptimal mungkin agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang 
diinginkan dan tentunya tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak yang 
turut membantu memberikan motivasi, saran, dan bimbingan yang bersifat kritis. 
Penulis berharap agar buku konsep ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi 
bagi pembaca. 
 Selain itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan di 
dalam buku konsep ini. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca dapat berpikir 
kritis sehingga nantinya buku konsep ini dapat berkembang dan menjadi lebih 
baik lagi. 
 
 
Surakarta, 22 September 2015 
Penulis 
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